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This paper aims to make clear the mechanism of on-street parking generation and its 
influences on illtersectioll tra血cflow. 
At fir討， the characteristics of on-street parking generation around main intersec-
tions il the center of Fukui city is analysed. Secondly， the relation between on-street 
parking and roadside buildings is investigated. Thirdly， the influences on traffic flow at 
Daimyoumachi Intersection is analysed by using Q-V curve based on VTR data. 
As a result， it is made clear that on-street parking near intersections influences the 



















































1 交差点 35 0.058 
2交差点 1 0.023 
3 交差点 58 0.108 
4 交差点 22 0.038 
5 交差点 88 O. 086 
一一
6 交差点 71 O. 132 
7交差点 59 0.112 
8 交差点 103 O. 232 
9 交差点 36 0.072 




1交差点 9 0.015 
2交差点 22 0.046 
3 交差点 39 0.072 
4交差点 2 0.003 
5交差点 56 O. 055 
6交差点 39 0.073 
7交差点 5 O. 009 
8 交差点 79 0.178 
9 交差点 19 0.038 
10交差点 133 0.230 
321 
m 内の範囲にある全施設面積で割ったものである。
X とy1 (平日駐車台数)、 Y2 (休日駐車台数)
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施設面積 X (%) 
l交差点 3010 6699 44.9 
2 交差点 1680 4200 40.0 
3 交差点 3747 7109 52. 7 
4 交差点 5009 5101 98.2 
5交差点 15189 20499 74.1 
6交差点 4962 7359 67.4 
7交差点 2861 6440 44.4 
8 交差点 6146 6848 89. 7 
9 交差点 6299 8515 74.0 
10交差点 1505 10250 14. 7 
表-3 回帰分析の結果
回帰式 相関係数
Y 1 - X Y 4.64132 X -95.19 0.82 
Y 2 - X Y = 3.44045 X -80.22 O. 78 
Y 3 - X Y 0.00867 X -0.1848 0.85 
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A - 1 7. 3 
A - 2 1 O. 0 
A - 3 6. 7 
A - 4 7. 1 
A - 5 1 4. 2 
A - 6 g. 6 
A - 7 5. 1 
A - 8 9. 6 
A - 9 g. 1 














A地区 生命保険 10.2 
眼鏡屋 6.7 








( 3 ) 駐車芙蕗
① 路線延長当たりの平均j駐車台数
調査対象区間の内、駐車誘引施設の存在していない区間を除いた部分について、調査を行った 6
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( 4 ) 交通施設の駐車位置への影響
① 目的施設と駐車位置の間口の距離
目的施設の出入り口と駐車位置との間の距離(対象道路の横断方向に測った距離)は、全体平均










徒歩距離の平均が 9. 6 m、横断歩道の場合は 1O. 0 mといずれも全平均の場合に比べ大きめの









( 5 ) 路上駐車の発生状況
路上駐車と治道施設との関係をより詳しく調べるため、大名町交差点から裁判所前交差点の駐車
誘引施設についてさらに実態調査を行った。なお、この場合の駐車誘引施設として、 i )公衆電話








( 1 ) 調査の概要
調査地点は福井市中心部の大名町交差点、北側流出部である。調査日時は平成2年8月31日(金


































0.6-0 0.7-0 0.8-0 
交通量(台/秒)
交通量分布
0.5-0 0.4-0 20-25 25-30 
速度(km/h ) 
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( F = 7.78、R2=O.115)
F ( 2.120) 5.539< F 7. 78 
回帰式 X -0.00094 Y 2 十 O.032 Y 十 0.31
F値 F 4. 91 
R 2 R 2 0.143 
F値
目帰式
F ( 2.60 )ニ 3.15くF 4.19 
X -0.00049 y2 十 O.155 Y + 0.39 
F値 F 2.95 




F ( 2.21 ) = 2.59 < F = 2.95 
X -0.00081 y2 + 0.026Y + 0.31 
F 12.03 
R 2 R Z 0.414 










~3 台のときの Q-V 曲線と 4 台以上のときの臨界速度や最大交通量にあまり明確な差がみられな
い。このことから、前出の分析結果と同様に路上駐車の台数より、路上駐車の有無が交差点交通に
影響を与えていると考えられる。
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